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摘要 
随着公务员制度的不断推行和发展，越来越多的人将公务员作为他们就业的
主要选择，公务员招考中的性别平等问题也随之进入公众的视野。公务员的招考
条件是公务员招考制度的重要“开端”，它直接决定了公务员群体的整体素质，
对公务员制度的发展有着举足轻重的影响。尽管目前我国在消除性别歧视方面已
经取得了很大的突破，但从现有的研究数据来看，我国公务员的招考中还存在着
各式各样的歧视性要求，女性想要向权力和上层流动仍然面临多重阻碍。公务员
招考中是否存在性别隔离现象，直接影响公务员群体中的性别构成与全面发展，
因此，对公务员招考进行社会性别分析具有十分重要的意义。 
本文采用社会性别理论为分析视角,以 2010 年—2016 年福建省公务员的招
考职位表为研究数据，通过社会性别分析法，主要探究福建省公务员的招考现状，
对其年龄、政治面貌、民族分布、学历情况、工作经历、招考范围等招考条件进
行统计对比分析，并着重梳理了福建省公务员招考在省直党群机关、省直政府部
门、各设区市政府部门(福建九地市)中的性别差异状况。同时，本文还探讨了招
考中存在的问题及根源，主要表现为男女比例失衡、存在职业与性别隔离等方面。
因此，为女性提供政策上的制度保障，在社会层面上邀请多方主体共同参与治理，
并鼓励女性提升自我的参政与赋权意识，将社会性别意识纳入公务员的招考过程
中，是不断完善公务员招考的重要路径。 
关键词：公务员招考；性别差异；社会性别 
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Abstract 
With the continuous implementation and development of the civil 
service, more and more people will regard civil servants as the main choice 
of their employment. The issue of gender equality in civil service 
recruiting also goes into the public's view. The recruitment of civil 
servants is an important “beginning” of the civil service recruitment 
system, which directly determines the overall quality of the civil service 
community and has a significant impact on the development of the civil 
service. Despite the fact that China has made a great breakthrough in the 
elimination of gender discrimination， but from the current research data, 
there are a wide range of discriminatory requirements in the recruiting 
conditions of civil servants in our country, Women facing many obstacles 
when them move to the upper level. The gender-sensitive phenomenon in the 
recruiting of civil servants determines the gender composition in civil 
servant groups. Therefore, it is of great significance to analysis the 
recruiting of civil service with the perspective of gender. 
This paper adopts the perspective of the Gender theory, collects the 
Recruitment Position of Civil Servants in Fujian Province from 2010 to 
2016 as research data. Through the gender analysis method, mainly to 
explore the status quo of civil servants in Fujian Province, analysis 
their age, political appearance, ethnic distribution, educational 
background, work experience, recruitment scope and so on. In this paper, 
And focus on combing the civil service recruitment in Fujian Province in 
the provincial party organizations, provincial government departments, 
the municipal government departments (Nine prefecture-level cities of 
Fujian) in the gender differences. At the same time, this paper also 
discusses the problems and influencing factors in the recruiting, which 
mainly shows the imbalance between male and female, occupational and  
gender isolation and so on. Therefore, to provide women with policy 
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support system and invite multi-party participation in the governance is 
necessary. And then encourage women to enhance their awareness of 
participation and empowerment, let the gender awareness into the 
recruitment process of civil servants. It is a important path that to 
improve the recruitment of the civil service. 
Key words: recruitment of civil servants； gender differences； gender 
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一、 导论 
(一) 研究背景与目的 
1. 研究背景 
党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》①指出,“消
除身份、性别等一切影响平等就业的障碍和歧视”。这表明了我国当局高度重视
影响平等就业的各类歧视问题，国家机关作为重要的执行机构，本应在反就业歧
视方面率先垂范。但从目前的数据来看，我国公务员报考条件中却存在着各种各
样的歧视性要求,使女性面临多重困境。 
一个国家内的重大制度或政策(如性别平等)，实际上都由公务员群体来制定
和执行，他们是政治体系的中坚力量，公民进入公务员队伍是行使参政权的具体
体现。公务员招考的社会性别敏感度，决定着公务员群体的性别构成，并影响着
女性公务员的全面发展以及优秀公务员队伍的建设。 
随着公务员制度的不断推行，我国在消除性别歧视方面已经取得了很大的突
破。从 2006年开始，国家公务员招考中的各种限制已全部撤销，如户籍、性别、
疾病等条件；2008年开始实施的《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳
动法》)②对企业订立女职工权益保护专项合同也作出了明确规定，为保障女职工
合法权益提供了法律依据；其后《中华人民共和国就业促进法》③也专设“公平
就业”一章，强调男女平等就业权利。 
2015 年 9月 22 日，国务院发布的《中国性别平等与妇女发展白皮书》④中，
明确提出了要加强女性在国家管理和决策中的地位和作用，并且通过相关法律法
规来保障妇女享有与男性平等的政治权利，同时明确了选拔女干部的具体指标和
各项工作要求。在很长的一段时期内，妇女被排除公共领域之外，女性参政比例 
                                                             
①
 新华网.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL]. 
http://news.xinhuanet.com/2013-11/15/c_118164235.htm. 2013-11-15. 
②
 中国人大网.中华人民共和国劳动合同法[EB/OL]. 
http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2013-04/15/content_1811058.htm.2008-01-01. 
③
 中国人才网.中华人民共和国就业促进法[EB/OL]. 
http://www.cnrencai.com/zengche/345456.html. 2016-03-25. 
④
 国务院新闻办公室.中国性别平等与妇女发展白皮书[EB/OL]. 
http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/2015/33995/33999/34093/Document/1466028/1466028.htm. 
2015-09-22. 
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远远不足。随着人类社会的不断发展，女性成员作为独立角色的价值开始受到重
视，妇女的权利意识逐渐增强。习近平同志指出：“把中国发展进步的历程同促
进男女平等发展的历程更加紧密地融合在一起，使我国妇女事业发展具有更丰富
的时代内涵,使我国亿万妇女肩负起更重要的责任担当。①” 
尽管我们在促进性别平等方面取得了很大的成绩，但遗憾的是，直到现在我
们还无法完全消除性别歧视的现象。环顾世界各地，妇女的发展水平仍然不太平
衡，人们对妇女才干和贡献的认识仍然有一定的偏见，男女两性在社会福利、资
源支配与使用、政治参与等方面仍然存在一定程度的不平等。根据 2016 年全球
性别差距报告的数据，目前全球只有两个国家在议会实现了男女平等，四个国家
在部级领导层上实现了男女平等②。我国的《劳动法》③虽明确规定了妇女享有与
男子平等的权利。但在实际的公务员招考过程中，许多单位把女性排除在外，性
别失衡的问题仍然较为突出，存在“偏男轻女”的现象。《2011 年国家公务员
招考中的就业歧视状况调查报告》指出：公务员招考的整体发展趋势是好的，但
歧视现象仍然普遍存在，性别歧视仅次于年龄和健康歧视④。 
2. 研究目的 
公务员的招考条件是公务员招考制度的起始，其是否科学合理，直接关系到
国家与地区公职人员素质的高低，其实质上是一个吸纳社会各方人才的过程。随
着公务员制度的不断推行，公务员招考在运行过程中也逐渐暴露出不少的问题，
公务员招考中的性别失衡现象，与性别平等的战略性发展息息相关，因此，进一
步改进公务员招考中存在的性别歧视问题是“十三五”期间推进公务员队伍建设
再上新台阶的重中之重。 
研究公务员招考的现状，以及存在的问题和影响因素，有助于推进公务员制
度在录用层面更加科学公正，对于构建良性的公务员队伍有着重要的意义。同时，
对公务员招考条件的社会性别审视，并探究公务员招考过程中的社会性别现象与
问题，可以为国家或地区录用与建设优秀公务员队伍提供一定的政策支持。 
                                                             
①
 唐娅辉. 习近平对马克思主义妇女理论的新贡献[J]. 湖湘论坛, 2016,05:5-11. 
②
 2016 年全球性别差距报告[EB/OL]. 
http://www.askci.com/news/finance/20161026/15243672670_2.shtml.2016-10-26. 
③
 中国人大网.中华人民共和国劳动合同法[EB/OL]. 
http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2013-04/15/content_1811058.htm.2008-01-01. 
④
 2011 年国家公务员招考中的就业歧视状况调查报告[R].北京:中国政法大学宪政研究所.2011-11-25. 
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(二) 研究综述 
公务员考试录用制度的研究是一个实践性极强的话题，对这一问题的理论研
究大多是同社会实践联系在一起。纵观国内外的相关研究，理论的内容几乎都是
对公务员考录的新闻报道与述评，或是对考试录用实务的相关指导以及公务员考
录在实践中存在问题的研究。 
1. 国外研究综述 
随着西方国家文官制度的确立，国外公务员招考制度的研究也开始浮出水
面。近年来，西方各国兴起了对公务员招考制度进行改革的风潮，吸引了学术界
的关注。笔者将国外对公务员招考的相关研究分为三个方面：对公务员招考制度
的改革研究、对考试内容和方法的创新研究、对录用测评技术的科学化研究。 
（1） 对公务员招考制度的改革与完善 
英国是西方最早实行文官制度的国家，1853 年底，查理•屈维廉和斯坦福•
洛斯科特在《关于建立英国常任文官制度的报告》即《诺斯科特-屈维廉报告
(Northcote-Trevelyan Report)》中提出了通过考试来录用全部事务官,并建议
确立一种公开竞争的考试制度。19 世纪后期，随着不断的发展，英国文官考试
制度在考试的内容、方法与程序等方面都做出了改进。而后随着《富尔顿报告》
(Fulton Reports)的出台，英国增加了公共职位的开放，建立了一个多样化、专
业化的文官考试体系，使考试录用制度更加健全，英国现代文官考试制度由此基
本定型①。 
英国国家审计署的审计长蒂姆伯尔(Tim Burr)在对英国主要政府部门的公
务员招考过程进行调查后，在《有效的录用公务员》一书中指出，现行的公务员
考试录用工作在成本、时间以及方法等方面都亟待改革，并提出了如何改进考试
录用制度的弊端以及如何高效招考公务员等方面②。布莱恩•安德鲁斯③ (Bryan 
Andres)的《征聘和选用爱尔兰公务员》将爱尔兰政府的公务员考录制度进行了
                                                             
①
 （澳）欧文·休斯. 公共管理导论［M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001. 
②
 Tim Burr, Recruiting Civil Servants Efficiently[M], 2009. 
③
 Mr. Bryan Andrews, Recruitment and Selection in the Irish Civil Service [M], 2006. 
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深入研究，并从选聘原则、录用方法、录用条件和报考程序等方面对该国政府的
公务员选聘做了有益的探究。 
美国学者汉斯•贝克在著作《比较视野中的公共服务系统》一书中提到:
“Civil service system is the core of public administration, just as 
politics is the core of political science, social organization is the core 
of social science.①”其意在表明文官制度在公共行政领域中的重要地位，就
犹如政治与政治学的关系。而后美国政府推出的《重塑人力资源管理报告》中，
进一步推动了美国公务员招考制度的发展，在这次改革中最主要的举措是提出任
职资格条件弹性化，并重新制定任职的标准，不再规定学历或工作经历的要求。 
同时，德国学者萨宾(Sabine Kuhlman)、曼弗雷德罗伯特(Manfred Robert)
在“Civil Service in Germany Between Cutback Management and Modernization”
一书中对德国公务员制度进行了详细的分析，如德国公务员制度的历史背景、报
考者应具备的常识、法规体系、报考职位的资格条件设置以及公务员制度的现代
化改革等问题进行了积极探索②。金判锡等人在《日韩公务员制度改革研究》一
文中，比较分析了日本和韩国公务员制度的特点，以及其制度存在的问题和缺陷,
并提出了两国公务员制度改革的方法和对策③。克利斯托福•德姆克在所著的《欧
盟 25 国公务员制度》一书中，主要从历史背景、文化差异、发展需求等方面全
方位的论述了欧盟国家公务员制度的现状与发展趋势,并提出了相应的改进和完
善措施④。 
（2） 对公务员录用考试在内容和方式层面的创新研究 
在公务员录用的考试内容和方面层面,国外学者更侧重于关注对应试者能力
和素质的测评，他们力求突破常规的考试内容，着重关注应试者的心理素质等方
面的能力。美国则对公务员的考试录用工作新增了心理学的内容,比如性格能力
和心理测验等。法国在对本国公务员考试录用进行改革时,要求考试内容的重点
应从文化知识转向素质能力,从而可以更为准确地评估应试者的潜在能力与综合
                                                             
①
 HANS AGHEKKE et al:(ed.) Civil Service System in Comparative Perspective, pl, Bloomington 
&Indianapolis, Indiana University Press,1996. 
②
 Sabine Kuhlmann and Manfred Rober. Civil Service in Germany Between Cutback Management and 
Modernization[M], VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. 
③
 金判锡,李秀峰,林长森. 日韩公务员制度改革研究[J]. 国家行政学院学报, 2003,02:89-92. 
④
 克利斯托福·德姆克着,宋世明等译. 欧盟 25 国公务员制度[M]. 国家行政学院学院出版社,2005. 
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素质。西方发达国家普遍看重对应试者进行心理测试或性格测试，主张考录方式
和方法的多样性和多元化。比如，美国联邦政府的公务员考试在形式上也表现出
不断创新的趋势,除笔试和面试之外,美国政府还开发出了非集中性考试
(Unassembled Examinations)、行为能力测试(Performance Tests)、评估中心
测试(Assessment Centers)等新形式。 
此外，日本的公务员的招考依照的是政府各部门的岗位特点并由法规统一明
文规定，必须写明考试的职务、责任、报考资格等内容。为了让报考者深入了解
公务员考试的相关规定,日本政府人事院每年都会在各地举行多次的“考试说明
会”。同时，为了保证考试公告迅速发到全国各地，日本的《国家公务员法》规
定：“拖延或扣压考试公告者，处一年以下徒刑或三万日元以下罚款①。”目前，
日本公务员的招考工作已走上专业化和法制化的道路。 
（3） 注重公务员考试录用测评技术的科学化研究 
西方国家的学者比较注重公务员考试录用的电子化和信息化发展。布莱恩•
安德鲁斯(Bryan Andres)认为，若在公务员招考工作的前期筛选阶段，可以采用
在线测试和网络问卷的方式，这将有效的提高政府录用工作的效率。加拿大政府
②在考试设备上进行了改进和升级，率先采用 360度全景监控设备，便于全方位
跟踪考察和研究分析应试者的行为举止。 
美国政府则在公务员考试中率先引进了计算机考试系统(Computerized 
Adaptive Tests)，这种考试由专门的考试委员会负责组织实施，通过计算机系
统对众多报考者进行测试和筛选，并自动控制考试的全过程，便捷高效的提高了
公务员的考录过程，在很大程度上减轻了政府的工作量。 
英国政府的公务员考试录用则引进了了以电话面试特定情景评估以及电子
化测试等新型方式，目前比较流行的“网上自我评测”就是由他们开发出来的一
种比较高效的方法。同时,为了提高公务员录用工作的效率，英国③政府还开发了
情景模拟(Situational sift)、工作展示(Realistic job pre-view)、申请者评
                                                             
①
 奉晓政 ,陆严格 . 关于公务员录用问题的法律思考——以西方发达国家为借鉴 [J]. 贺州学院学
报,2010,03:39-43. 
②
 仁宣. 加拿大公务员制度创新概况[J]. 中国公务员, 2002,04:56-57. 
③
 Cabinet Office．E－ recruitment Projects in the Public Sec-tor: A Government Guide to Best 
Practice(2007)．http://www.Careers.civilservice.gov.uk. 
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价(Candidate profile)、电子邮件提醒(Email alert)等一系列电子录用技术。
电子录用项目(E-Recruitment Project)将公务员录用与现代网络技术有机的结
合起来，不仅简化了录用程序，还提高了公务员的录用效率，是对传统公务员录
用模式的突破和创新。 
2. 国内研究综述 
我国公务员招考制度的相关研究始于 1993《国家公务员暂行条例》的颁布，
随后经过十几年的不断发展,国家于 2006年出台了《中华人民共和国公务员法》，
公务员制度开始步入正轨，对公务员招考的相关研究也逐渐进入学者们的视野。
笔者在超星发现系统中，以“公务员招考”为关键词，检索国内以公务员招考为
主题的各类学术文献，如图 2 所示，在 2005 年之前，关于“公务员招考”的文
献相对较少，各类学术文献变化不大；2006 年后，各类学术文献则呈上升趋势，
并在 2010 年至 2013 年达到顶峰，其中 2010 年期刊的发表数目有 186 篇，2011
年报纸以“公务员招考”为主题的文章有 890 篇，达到各类学术刊物发行量之最，
可见，公务员的招考状况逐步成为研究领域中的热点问题。 
 
图 1公务员招考的各类学术文献发展趋势图 
 
资料来源：作者自绘 
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笔者进一步对“主题”进行检索，分别选用与选题最为接近的几个词检索，
其中包括期刊、图书等，得到如下数据： 
表 1 中国知网期刊数据库与公务员招考相关的文献数量 
关键词 文献数量 
公务员 98420 
女性公务员 1283 
公务员招考 1568 
公务员招考条件 199 
公务员性别平等 33 
资料来源：笔者根据中国知网数据库（CNKI）检索结果整理 
由上表可看出，目前国内学者对以“公务员招考”为主题的文献研究相对较
多，其中，1994年高起儒的《国家公务员考试录用概述》①是国内第一本论述国
家公务员考录制度的专着，它主要分为理论和实践两个模块，主要介绍了公务员
考试录用制度的起源与基本理论等内容，并阐述了笔试与面试中存在的相关技术
问题。其后朱庆芳又在《公务员考试录用事务》②一书中着重探究了公务员考试
的理论事务，提出了人才主义理论、分类考录等理论，但该书在对具体对策的论
述方面还有所欠缺，论述层次有待丰富。到了 21 世纪，越来越多的文献开始关
注公务员招考制度的研究，2004 年许放的《国家公务员制度》③以及 2006 年李
和中的《21世纪国家公务员制度》④，都将公务员招考考试作为主要的研究对象。 
笔者根据 CNKI 文献检索的结果，将国内学者的研究大致归纳为四个方面：
公务员招考的起源研究、对公务员招考中招考条件设置存在问题的研究、与西方
公务员的招考制度进行对比研究、完善公务员招考的对策研究。 
 
 
                                                             
①
 高起儒. 国家公务员考试录用概述[M].东北大学出版社, 1994. 
②
 朱庆芳. 公务员考试录用事务[M].中国人民大学出版社, 1994. 
③
 许放. 国家公务员制度[M].武汉出版社, 2004. 
④
 李和中. 21 世纪国家公务员制度[M].武汉大学出版社,2006. 
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（1） 关于公务员招考的起源研究 
关于公务员招考制度起源的研究不多，学者们的观点集中在把科举制度与公
务员招考制度联系起来。田红艳①认为我国的公务员招考制度源远流长，与科举 
制度同出一脉，二者的考试目的、考试形式以及评判标准均有很大的相似性。樊
小杰②认为我国公务员考试是在借鉴英美等国公务员考试的基础上而产生的，而
英美等国文官制度的鼻祖又可以追溯到我国古代的科举制度。吴燕妮与罗旋③认
为科举制度对我国公务员招考制度的形成有很大的影响，它们都是对人才选拔的
一种方式和手段，呈现出“选贤与能”的特点。 
还有学者从我国古代科举制度的考试方法进行挖掘，提出完善我国现行公务
员招考制度的相关对策。侯晓燕与石鑫④提出可以借鉴科举选才的多级考试方法，
即层层选拔、优胜劣汰，只有真正通过各个级别的考试后，才有资格成为各级官
吏。沈庭禄⑤认为可以借鉴唐朝分级取士的方法，根据各用人部门的职位需求以
及各行业各岗位的不同性质进行命题考试，采用基础知考试加专业知识考试相结
合的办法，实现以往注重知识水平向现代注重综合素质的转变。王文圣⑥等人提
出在公务员录用中可以借鉴科举考试中“候补”的规定，建立公务员考试合格后
备人员基本信息库，当用人单位需要补充新的公务员时，可以按一定的比例和条
件从信息库中抽取人员，从而增加录用的科学性。 
（2） 关于公务员招考中存在问题的研究 
关于存在问题方面的研究，学者们普遍认为我国目前公务员招考的条件设置
存在着一定程度的不合理。张清⑦着重研究行政机关公务员的招考条件设置，她
认为目前公务员招考的条件存在限制过多的现象，主要表现为自然因素限制和社
会因素限制两方面，其中自然因素主要体现为存在“建议男性报考”的性别特殊
要求以及 35周岁是报考的年龄上限等不科学的要求；而社会因素则体现为学历
                                                             
①
 田红艳. 从科举制度反思我国公务员录用考试制度[J]. 文史博览(理论),2014,02:26-28. 
②
 樊小杰. 科举制度的兴衰对我国公务员考试的启示[J]. 理工高教研究, 2007,03:18-20. 
③
 吴燕妮, 罗旋. 浅论公务员考试制度［J］.长沙大学学报, 2006,(04):47-48. 
④
 侯晓燕,石鑫. 浅议科举制度对于我国公务员录用制度的启示[J]. 新西部(理论版),2012,03:100-101. 
⑤
 沈庭禄. 贯彻“公开、平等、竞争、择优”原则的国家公务员录用制度[J]. 人事与人才,1995,09:12-13. 
⑥
 王文圣,江辉. 科举制度对我国公务员录用的启示[J]. 人才开发,2008,05:36-37. 
⑦
 张清. 我国行政机关公务员招录条件设置研究[J]. 价值工程, 2017,07:57-59. 
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